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 要  旨 
(背景) 現在のエレクトロニクス技術を支えているシリコン(Si)半導体は、間接遷移型であり、発
光効率が低いため、光・電子デバイス用の発光性のシリコン系材料が求められている。そこで本


















2θ(deg) 図 1 シリコン基板上Eu2SiS4の発光(実
線)および発光励起スペクトル(点線) 
